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Les bila.na se rapportent à la transformation des combuatiblea, d'une 
part dan.e les centrales des services publics et des autoproducteura pour la 
seule production d''nergie 'lectrique, d'autre part da.na lea centrales des 
services publics pour les fournitures de cha.leur (vapeur et eau chaude). 
Un bilan eat errectu' pour chacun dea six paya et fournit les donn,ea 
do 1968 compar,ea à celles de 1967. Lo bilan de la Communaut' regroupe de 
ma.ni.are homogàne les rubriques correspondantes de chaque paya. 
Une ventilation plue d'ta.111'• - par cat•goriee de producteurs (ser-
vices publics - mines - eid,rurgie - chemina de fer - autres industries) -
est donn'e pour l'ann'• 1968. 
Lee bila.na pr,aenta constituent une mise i jour des a'riea, de struc-
ture identique, publi6ea dans l'annuaire "Statistiques de l'•nergie" 1968 
dont les donn,ea couvrent la p'riode 1958 à 196?. 
BILAll DES TRAllSl'ORKATIOllS E11 EllERGIE ELECTRIQUE 
Le bilan des transformations en •nergi• •1ectriqu• est constitu' de 
deux parties i 
- la premi•re se rapporte à la consommation de combustibles dans les cen-
trales thermiques classiques; 
- la deuxiame exprime l''nergie produite par les central.es selon le tJ"Pe 
(ou groupement de tJ'Pes) de combustibles retenus. 
Les donn•ea couvrent la tota11t' des mo7ena de production d'•nergie 
•lectrique existant dans chaque cat•gorie 'tudi'•· 
2 
Outre un bilan global relatif à l'ensemble des producteurs, il est de 
plus 'tabli un bila.n pour les services publica (incluant l•a r'gi•• municipal••) 
et un bilan pour lea autoproducteura (comprenant lea aines, la sid,rurgie, la 
Bundesbahn et les autres industries). La d•nom.ination de ces cat•gories de pro-
ducteurs correspond t celle qui est usuellement adopt'• par les pa7s da.na leur 
statistique de 1 1 ,nergie •1ectri9ue. Cette claasification peut ditt•r•r parfois 
de celle qui est retenue par d'autres organismes, tels que charbonnier•, sid•-
rurgiques etc. 
Les statistiques nationales sp,cial.ia••• ont constitu' les principa1es 
sources d'information. Celles-ci, •labor•es au sein des entreprises de l'•nergie 
•lectrique, ont •té interpr,t•es dans ce travail dans un m8me esprit d'bomog•-
n'1U. 
C'est a.in.11i que pour tous les pa7a a 
- les quantit's de combustibles tranaform••• sont converties en calories, en 
utilisant les taux de conversion nationaux retenus pa.r les entreprises d''ner-
gie •lectrique; ceux-ci sont pr•cia•a en tin de note1 
- 1 1 ,quivalence calorifique est 'valu•• sur la ba.a• du pouvoir calorifique 
inf4rieur des combustibles, mime pour les gaz; 
- les productions d•rtv•es d'énergie 'lectrique sont exprim•es aussi bien •n 
GWh brut qu'en GWh net. 
Pour tous les p&J's 1 la production d''nergie 'lectrique est ventil'e en 
fonction de la nature dea combustibles inventori4s. La production des centrales 
pol,,.alentes a 't' r'partie par t1}>e de combustibles conaomm•a. 
La cat4gorie "houille" comprend, outre la bouille, toua les produits 
d'extraction houilltare, tels que lea schlamms et les terrils. 
La oat,sorie "produit• p'trolier•" englobe les con.eommationa de fuel-
oil, gaaoil et diea&--oil ainsi que celles de diatillata l'gers et de r'sidua 
p'troliers. 
La cat,gorie "gu naturel" inclut quelques quantit'• de grisou. 
La cat,gorie "gaz d'riY'a" groupe le gaz de hauta fourneaux, le gaz 
de cokeries a.in.ai que le gaz de raffineri•• et le gaz de p'trole liquefi6. 
La cat6gorie "autres combuatiblea11 couYre dea combuatiblea diYer• 
tels que la Tapeur achet'e ou r'cup,r6e, lea ordures m'nagirea, le boia, 
le coke de p'trole, le goudron, lea r6aidua induatrie1a, etc. 
La "con.sommation ap6cifique mo7enne11 dea centrales theraiquea claaai-
quea eat le quotient de l''qui•alent calorifique aur Pel de toua lea com-
buatiblea conaomm6a par la production totale de cea centrales. 
La conYeraion de la Yal:•ur calorifique dea combuatiblea en 6quiY&-
lent charbon est effoctu6e sur la base do ?.000 kcal (PCI)/ltg. 
Bir.AB DBS TIWISl'ORllATIOJllS POUll l'OUllJllITUllES DE CHAI.EUH 
Lee transformation.a pour fournitures de chaleur concernent unique-
ment celles effectu6ea l partir dea centrales thermiques exploit6ea par lea 
aerYicea publica, da.na la production combiD6e d'•nergi• 6lectrique et de 
chaleur. Lea centralea de chauffage (ezcluaiTement destin'•• A la production 
de chaleur) de mime que lea centrales miztea dea autop~oducteura induatriela 
ne aont paa priaea en compte. 
L•a fournitures de chaleur englobent lea qua.ntit6a fournies aoua 
forme de vapeur pour lea uaagea induatriela et le chauffage urbain, ainsi 
que celles fourni•• aoua forme d'eau chaude. 
POlJVOlR C.lLORIJ'IQUB IllJ'ERIEUll llOYEll DES COllBtlSTIBLES TRilSl'ORMES 
HOUILLE ET DERIVES 
Valeurs yariablea indiqu6ea dan.a chaque c ... au b .. de la page relati•e 
l la consommation dea combuatiblea 
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P R 0 D U C T I 0 N N E T T E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
REPARTIE PAR SOURCES D'ENERGIE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
T h e r m i q u e c l a s s i q u e PRODUCTION 
Hydraulique Géothermique Nucléaire Charbon Lignite Fuel-oil Gaz Gaz TOTALE (a) récent et gasoil naturel dérivés Divers Total NETTE 
GWh 1 % GWh 1 % GWb '% GWh '% GWh 1 % GWh 1 % GWh 1 % GWh 1 % GWh 1 % GWb 1 % GWh 1 % 
1967 ~05.315 24,4 2.445 0,6 6.800 1,6 153,592 n.1 45.520 10,6 84.795 19, 7 14.549 3,4 13.679 3,2 3.394 o,8 315,829 73,4 430.392 100 
COMMUNAUTE 1968 111,076 23,8 2.517 0,5 7,327 1,6 157 ,861 33,9 50.994 10,9 94.295 20,2 22.565 4,8 16.234 3,5 3,540 o,8 345.792 74,1 466.712 100 
1968/67 + 5,5 " + 2,8" + 7,8 li: + 2,6" + 12,0" +11,2 " + 55,1 " +18, 7 " +13,1 " + 9,5" + 8,4" 
1967 16.305 9,5 
- -
1.150 0,7 81 .210 47,2 42.797 24,8 20.392 11,e 3.591 2, 1 5.017 2,9 1. 787 1,0 154,794 89,e 172.249 100 
Allemagne 1968 16.522 8,7 
- -
1.643 0,9 86.104 45,4 45,425 25,5 22.713 12,0 6.160 3,2 6.082 3,2 2.052 1, 1 171 .536 90,4 189. 701 100 
1968/67 + 1,3" 
- + 42,9 " + 6,0 " + 13,1 " + 11,4" + 71,5" + 21,2" + 14,8 " + 10,8" + 10,1 " 
1967 45,134 40,4 
-
-
2.560 2,3 42,405 38,0 734 0,7 12.873 11,5 4.065 3,6 5,566 3,2 300 0,3 63,943 57,3 111.6'7 100 
France 1968 50.342 42,7 
- -
3.159 2,7 42.122 35,7 914 o,8 11,808 10,0 5.271 4,5 3.921 3,3 388 0,3 64.424 54,6 117.925 100 
1968/67 +11,5,; 
-
+ 23,4" - 0,1" + 24,5 " 
- a,3 " + 29,7" + 10,0" + 29,3 " + o,8 " + 5,6 " 
1967 42.735 45,7 2,445 2,6 3.005 3,2 4,343 4,7 1.9a9 2, 1 32.574 34,8 3.905 4,2 1.295 1,4 1.251 1,3 45,357 48,5 93.549 100 
Italie 1968 43,262 43,2 2.517 2,5 2.446 2,4 4.037 4,0 1.655 1, 7 37.843 37,7 5,676 5,7 1.473 1,5 1.340 1,3 52 .024 51,9 100.249 100 
1968/67 + 1,2" + 2 ,8 " - 18,6" 
- 7,1 " - 16,8 " + 16,2 " + 45,3 " + 13,7" + 7,1 " + 14,7" + 7 ,2 " 
1967 
- - - - -
. 13.332 46,8 -
-
11.341 39,a 2.664 9,4 1.071 3,8 56 0,2 28.454 100 28.454 100 
Pays-Bas 1968 
- - - -
26 0, 1 13.137 41,2 
- -
12.113 38,0 5.255 16,5 1.263 4,0 53 0,2 31,821 99,9 31.847 100 
1968/67 
- - - 1,4 " - + 6,B " + 97,3 " + 17,9" - 5,4 " +11,8" + 11,9" 
1967 236 1,0 
- -
85 0,4 12.586 56,3 
- -
7,377 33,0 324 1,4 1.754 7,9 
- -
22.041 98,6 22.362 100 
Belgique 1968 242 1,0 
-
53 0,2 12 453 49,8 - - 9,591 36,3 203 0,8 2,485 9,9 - - 24,732 98,8 25.027 100 
1968/67 + 2,5" 
-
- 37,6" - 10,6" - + 30,0 - 37,3" + 41,7" - + 12,2 " + 11,9" 
1967 901 42, 1 







1.240 57,9 2.141 100 
Luxembourg 1968 708 36, 1 





1.010 51,4 7 0,4 1.255 63,9 1.963 100 
1968/67 
- 21,4 " - - - 69,2 " - - 3,4 " - + 4,2 " - + 1,2" - a, 3 " 
(a) Houille, lignite ancien et dérivés 
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Au cours de 1968, la production d••nergie •1ectrique de l'ensemble de 
la Communaut• a progreeei l un tau.x Toiain de ceux habituellement enregietria 
en piriode de bon11e conjoncture. L'expansion tria Tive qui a caract6riei 
l'iconomie de la plupart dea eix pa7a membres, l l'exception de la France et 
clana une moindre mesure de l'Italie, a intluenci igalement la demande d'iner-
gie ilectrique qui e'eet accrue pour la Communauti de 8 ~ par rapport l celle 
do 1967. 
Lea ichangea tvec les Pa7a tiers ae soldant l un niveau quelque peu 
inUrieur l celui de 1967, la production d 1 bergie '1octrique, uec 467. 
lli.lliarda de kWh nets, accuse un accroissement de 8,4 ~. ligirement eupirieur 
l celui de la consommation. 
Lee conditions h7drologiquea ont iti, en 1968, favorables (coe!fi-
cient do productibilit' do l,06) ot ont entrain' par rapport l 1967, ann6o 
d'h7drau1icit6 Toisine de la normale, une augmentation de la production h7-
draulique de 5,5 ~. correspondant, par rapport l une ann6e mo7enne, l une 
'conomie de combustibles de 1,8 millions de tonnes d''quiTalent charbon. 
K'anmoins, du tait de la progression soutenue de la demande, un 
accroisaement de pria de 10 • de la production thermique a 't' de nouveau 
n6ceaaaire, cette ann6e, pour couTrir les beaoina. La participation des cen-
trales thermiques cla.ssiques da.na l'enaemble de la production totale atteint 
ainai 7'> "· 
Compte tenu de l'am6lioration du rendement des unit'• thermiques, la 
conaommation totale de combustibles da.na les central.es de 1a Commun.a.ut' pour 
la production d''norgio 'lectriquo a 't' eup6rioure de 7,2" l cello de 
l'ann6e pr'c'dente, celle-ci 'tant paaa'e de 115,8 l 124,l milliona de tonnes 
d''quiva1ent charbon, soit une conaom.mation auppl,mentaire de 8,} millions 
de tee, strictement semblable l celle en:regiatr6e l'an paaa6. 
DB l 9 6 8 
.l - La structure dea mo7ena de production hydrau1ique-therllique 'tant dift'-
rente d'un pa7a l l'autre, la participation des centra1ea thermiques et leur 
consommation en combustibles sont elles-mimes T&ri&bles selon lea r'giona pro-
ductrices. 
1. Dana lea zones l pr6dom.ina.nce thermique, faiblement influenc,ea par l'h7drau-
licit,, l'accroissement de la production thermique classique eat, aux 6changea 
pria, directement fonction de l 1 6volution de la conaommation 1nt6rieure. 
Aux Paya-Bas, oà la progression de la demande en 'nergie 6lectrique a 6t6 
particu1ilrement forte, la production thermique a•est accru de 11,8 •· Cette aug-
mentation a 6t' principalement couverte par les diaponibilit6a iaportantea en 
gaz naturel dont la conaommation par les centrale• a doubl6 entre 1967 et 1968 
au d'triment mime dea produit3 p6troliera qui n'ont que faiblement 'volu6, compa-
rativement aux autres pa7a, et surtout au d6triment de la bouille qui contraire-
ment l l''volution des dern.iirea ann6ea accuse un recul de 150 mille tonnes. 
De telle aorte que la contribution des centrales au ga& naturel eat p&aa'e de 9,4 
l 16,5 " limitant d'autant cello au charbon. 
En Belgique, une am6lioration eenaible de la consommation ap6cifique dea 
centrales due A la concentration de la production da.ne dea unit6s de plua grande 
taille a limit6 l'accroissement des besoins en coabuatibles l 8,8 • alors que 
l'lYolution de la production tkermiquo d'paeeait 12 "· Lea produite pltroliore 
ont aasur' la quaai-totalit6 de la demande suppl6mentaire. Les centra.les dea 
services publice, qui avaient co.mmenc' l brG.ler du ga& naturel en 1967 lors de 
son arriT'e en Belgique,n'ont presque paa eu recours i ce combustible en 1968. 
A contrario, le gaz naturel a fait son apparition da.ne les centrales des autopro-
ducteura au fur et i meeure de la mutation de l'industrie Tera ce combuatible. 
Parallilement, des disponibilit'a plus larges en gaz de raffineries et de cokerie• 
sont oftertea aux centrales publiques, suite l la conTersion des r'aeaux de l'in-
dustrie gaziire au gaz naturel. L•expanaion de la production aid6rurgique rend 
6galemont disponible 11.our la production d''lectricit' dos quantit'e do plua on 
plus grandes de gaz de haut• fourneaux. 
En Allemagne, lea 6changea, toujours importants, avec 1'6tranger 
6tant reat6a pratiquement les mimes qu'en 1967, la progression de la pro-
duction thermique a suivi celle de la demande. Les quelque 5 millions de 
tee n6cessairea pour assurer lea besoins suppl6mentairea n'ont pas 't' 
couverts par un recours accru aux produits p6troliers. La conaom.mation de 
ceux-ci n•a que faiblement progress6 au b6n6fice d'une plus large utili-
sation des combustibles solides (+ 3 millions de tee dont 0,9 de houille) 
qui a permis de maintenir l 45 ~ la part des centrales au charbon da.na la 
production totale. C'est 11 seul pays où l'on puisse enregistrer cette 
ann'e une augmentation de la consommation de houille. Ceci semble dG, 
d'un• part, l la mise en service, courant 1967, de nouvelles unit'• 
pouvant fonctionner au charbon et a7ant eu une utilisation 'lev6e en 1968 
et d'autre part, aux effets des diverses mesures gouvernementales visant 
l favoriser 1 1 ,coulement du charbon communautaire dans les centrales. 
Lea r6cept1on de plus en plus importantes de gaz naturel en provenance 
des Pa7s-Baa ont permis tant aux centrales des services publics qu•l 
celles des autoproducteura de faire appel plus largement l ce combustible 
dont la conaommation s'est accrue de 66 %. Le lignite r6cent, combustible 
par excellence bon march6, a progreaa,, de son c8t,, notablement, suite l 
l'installation de grosses unit's productrices. 
2. Dana les pa7s l équipement mixte, hydraulique-thermique, le d'velopp•-
ment de la production thermique d'pend non seulement de l'•volution de la 
demande, maie aussi des variations des conditiona h7drologiquea d'une 
ann6e eur l'autre. Ce facteur 11h7draulicité" infiuence da.na une mesure 
non n'gligeable 11 degr6 de participation des centrales thermiques 1 une 
variation du coefficient de productibilit6 entraine, au d6veloppement 
structurel pria de l'équipement hydraulique (en g•néral lim.it6) une varia-
tion similaire sur la production hydraulique et corr•lativement de sens 
inverse et de mime valeur absolue sur la production thermique. 
En France, oà i une progression mod,r6e de la demande en 6nergie 
•1ectrique, s'est conjugu6e une 6volution hydrologique particuliàrement 
f&Torabl•t portant l'accroissement des apporta naturels entre 1967 et 
1968 i praa de 20 ~. il n'a pas 't' n'ceaaaire d'augmenter plus de l ~ 
la production thermique classique. L1 am6lioration continue du rendement 
6 
des centrales a mime conduit l une r6duction des besoins en combustibles 
par rapport l 1967. Celle-ci s'est port6e essentiellement sur les produits 
p6trolie_rs qui, en plus, ont subi la concurrence d'une offre plus impor-
tante de gaz naturel, dont la consommation, essentiellement dans les cen-
trales des services publics, s'est accrue de plus de 35 -· La diminution de 
la production des centrales miniirea a entra!n6 une baisa• notable de la 
coneommation de houille (plue de 1 million de tonnes de bas-produits), com-
pena6 partiellement par un 6coulement plua important de charbon marchand 
vers les centrale• publiques. 
En lta1ie,où l'h7draul.icité de 1968 a été presque semblable i celle 
de 1967, la productiqn thermique a du assurer la majeure parti• de l'accroia-
eement de la demande et a progresa6 de 15 %. Il en est r•ault6 une augmen-
tation importante de la consommation de combustibles (+ 2,1 millions de tee). 
Les produits p6trolier• comme le gaz naturel ont assur6 la totalit6 des 
beaoina auppl6mentaires, les h7drocarbures contribuant ainsi, au mime niveau 
que l'h7draulique, pour 44 - l la production totale d''nergie 'lectrique. 
B - En conclusion, pour l'ensemble de la Communaut6, l'ann61 1968 a'eat 
caract,ria6e par une expansion notable (pria de 6o %) de la consommation en 
gaz naturel, due aux larges disponibilit6a qui. se sont offertes da.na chaque 
paya. Ceci a eu pour cons,quence de limiter la prét,rence des installationa 
mixtes l conaommer des produits p6troliers mais aussi de refouler vers les 
centra1ea les gaz de p6trole et de cokeries utilia6a pr,c6demment par l'in-
dustrie gaziire. Parallilement, la progression de l'industrie eid6rurgi.qu1 1 
constat61 dans toua les paya, a libér' de plus grandes quantités de gaz de 
hauts fourneaux. Quant aux combustibles solides, mis l part le lignite récent 
dont 1'6coulement reste privilégié, les mesures gouvernemental•• prises en 
Allemagne et dans une moindre mesure la politique des services nationalia'a 
ont permis, malgr' une h7draulicit6 plus favorable, de maintenir la consom-
mation de bouille au niveau de celle de l'ann6e pr'c'dente. 
Sur le plan de l'exploitation, une am'lioration de l'ordre de 2 % a 
de nouveau 6t' enregistr6e cette a.nn6e 1 ainsi 335 grammes d•6quivalent char-
bon ou 2'5 grammes d'6quivalent p'trol• suffisent actuellement en mo7enn1 
pour produire un kWh brut. 
T R A N S F 0 R M A T 1 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S 1 Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
E V 0 L U T 1 0 N 1 9 6 7 1 9 6 8 
Ecart 1968-1967 Ecart 196e-1967 
E N S E M B L E D E S P R 0 D U C T E U R S 1967 1968 
J relatif 
1967 1968 1 relatif 1967 absolu absolu 
C 0 M M U N A U T E A 1 1 e m a g n e 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES io3 tee 115.850 124.133 + 8.28' + 7 ,2 " 58.,00 63.0,8 + 4.738 + 8, 1 " 22.649 
soit : Houille 
" 55.677 55.860 + 18, + 0,3 " 29.959 ,0.922 + 933 + ,,1" 14.,06 Lignite a.ncien et briquettes " 1.552 1.582 + ,o + 1,9" 891 878 - 1' - 1,5" 661 Lignite r1'cent et tourbe 
" 18.,28 20.281 + 1.95, t10,7" 17 .227 19.257 + 2.0,0 + 11,8" 295 
Fuel-oil et gasoil " 28.655 ,1.028 + 2.,n + 8,3 " 6.,17 6.798 + 481 + 7,6" 4.401 Gaz naturel 
" 4.524 7 .125 + 2.601 +57,5" 1.101 1.030 + 729 + 66, 1 " 1.21, Gaz dérivés 
" 5.067 6.824 + 957 +16,, " 2.077 2.50, + 426 + 20,5-; 1.596 Autres combustibles 
" 1.247 1.433 + 186 +15,0" 698 850 + 152 + 21,7" 97 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PRODUCTION THERKISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 330,2 370,0 + ,1,8 + 9, 4 " 1M,9 184,8 + 17,9 + 10,7" 68,4 Production totale nette 
" ,15,8 ,45,8 + 30,0 + 9,5 " 154,8 171,5 + 16, 7 + 10,8 " 6,,9 
- - - - - - - -. - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFISUE MOYENNE 
gramme d'équival.ent charbon par kWh brut 34, 336 - 7 
- 2,1 " 349 341 - 8 - 2,4 '/. 351 gramme d'équivalent charbon par kWh net 367 359 - 8 
- 2,3 " 377 367 - 10 - 2,7" H4 
1 t a l i e P a J' s - B a s 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES io3 tee 15.861 17.998 + 2.137 + 13,5 " 10.261 11.316 + 1.055 + 10,3 " 0.149 
soit : Houille et dérivés " 1.551 1.449 - 102 - 6,6 " 5.152 4.999 - 153 - 3,0" 4.667 
Lignite ancien et briquettes 
" - - - - - - - - -Lignite récent " 806 654 - 152 - 18,8 " - - - - -
Pual-oil et gasoil " 11.209 12.787 + 1.570 + 14,1 " 3.893 4.160 + 267 + 6,9" 2.655 Gaz naturel " 1.288 1.984 + 696 + 54,0 i' 812 1.650 + 838 +103,0 i' 110 
Gaz dérivés 
" 575 690 + 115 + 20,0 ~ 384 488 + 104 + 26,9" 717 Autres combustibles 
" 432 434 + 2 + o, 6 " 20 19 - 1 - 5,8" -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PRODUCTION THERKISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 48, 1 55,3 + 7,2 + 14,9 " 30,1 }3,6 + 5,5 + 11,8" 23,4 
Production totale nette 
" 45,4 52,0 + 6,6 + 14,7" 28,4 31,8 + 3,4 + 11,8 " 22,0 
- - - - - - - - - - - - - -----·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- . 
- - - - - - - - - - - - -
. - -
- - - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFISUE MOYENNE 
gramme d'équivalent charbon par kWh brut no 326 
- 4 - 1,3" 341 '37 - 4 
-
1,3" '48 
gramme d'équivalent charbon par kWh net 350 }46 
- 4 - 1,2" 361 356 - 5 - 1,2" '70 
R E C A P 1 T U L A T 1 F 
Eco.rt 1968-1967 
1968 
absolu J relatif 
:r r a n. c e 
22.290 




- 2, 5 " 704 + 4, + 6,4" 




- 1,,8 " 1.588 + 375 + 30,9" 
1.690 + 94 + 5,9 " 125 + 28 + 29,, " 
- - - - - - - - - ------
68,9 + 0,5 + o,8 " 64,4 + 0,5 + o,8 ; 
- - - - - - - - - ------
323 
- 8 - 2,6" 
346 - 8 
- 2,4" 
Belgique 










3.324 + 669 + 25,2 " 
n - 37 




- - - - - - - - - - - -
- . 
26,2 + 2,8 + 11,8" 
24,.7 + 27 + 122,0" 
- - - - - -
- - . - - - - - -
H9 
- 9 - 2,9 " 358 
-
12 - 3,1 " 
7 
R E C A P I T U L A T I F 
T R A N S F 0 R M A T I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
E V 0 L U T I 0 N 1 9 6 7 1 9 6 8 
Ecart 1968-1967 Ecart 1968-1967 
S E R V I C E S P U B L I C S 1967 1968 
absolu 1 relatif 
1967 1968 
absolu 1 relatif 
1967 
C 0 M M U N A U T E A l l e m a g n e 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 74.512 81.898 + 7.386 + 9,9 ,. 36.382 40.156 + 3.774 + 10,4 ,. 14.332 
soit : Houille et dérivés .. 33.251 34.653 + 1.402 + 4,2 ,. 15.898 17.027 + 1.129 + 7,1,. 9.120 
Lignite ancien et briquettes .. 465 475 + 10 + 2,2,. 465 475 + 10 + 2,2 ,. -
Lignite r&cent et tourbe .. 16.756 18.646 + l.890 + ll,3,. 15.655 17.622 + l.967 + 12,6 ,. 295 
Fuel-oil et gasoil .. 19.468 21.084 + 1.616 + 8,3,. 3.086 3.267 + 181 + 5,9 ,. 3.756 
Gaz naturel .. 3.58o 5.711 + 2.131 + 59,5 ,. 934 1.332 + 398 + 42,6 ,. l..085 
Gaz d.Srivés .. 785 1.072 + 287 + 36,6 ,. 157 205 + 48 + 30,4 ,. 76 
Autres combustibles .. 207 257 + 50 + 23,6 ,. 187 228 + 41 + 21,6,. -
- - -- - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -
~ 
- - - - - - - - - ------ - - -PRODUCTION THERMISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 218,8 243,8 + 25,0 + 11,5,. 103,l 115,4 + 12,3 + 12,0 ,. 44,9 
Production totale nette .. 204,4 228,0 + 23,6 + ll,5,. 95,6 107,l + 11,5 + 12,0 ,. 42,0 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ' - - - - - --- - - - - - - - - - - -
~ -
- - - - - - - - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFISUE MOYENNE 
gramme d'équivalent charbon par kWh brut 341 336 - 5 
-
l,3,. 353 348 
- 5 - 1,6 ,. 319 
gramme d'équivalent charbon par kWh net }64 359 - 5 
-
l,6 ,. 381 375 
- 6 
-
l,5 ,. 341 
I t a l i e P a y s - B a s 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 10.345 12.119 + 1.774 + 17,1,. 8.473 9.490 + l.017 + 12,0 ,. 4.98o 








1,6 ,. 2.6o4 
Lignite ancien et briquettes .. 
- - - - - - - - - -
Lignite récent .. 8o6 654 
-
152 - 18,8 ,. -
- - - -
Fuel-oil et gasoil .. 7.186 8.490 + l.304 + 18,2 ,. 3.436 3.719 + 283 + 8,2 ,. 2.004 
Gaz naturel .. 830 1.541 + ?ll + 85,8 ,. 640 1.362 + 722 + 113 ,. 91 
Gaz dériv's .. 
-
2 + 2 271 348 + 77 + 28,4,. 281 
Autres combustibles .. 
-






- - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - -
- - -
- . 
- - - - - - - -
- - - - - -
. -
- - - - - - - . - - - - - -- - -PRODUCTION THERMISUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 31,4 36,9 + 5,5 + 17,4 ,. 24,5 27,9 + 3,4 + 13,9,. 14,9 
Production totale nette .. 29,6 34,7 + 5,1 + 17,2,. 23,1 26,3 + 3,2 + 14,0 ,. 14,1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - . - - - - - - - - - - - - - -
. -
- - - - - - - . - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFISUE MOYENNE 
gramme d''quivalent charbon par kWh brut }29 328 
- l 
-




1,6 ,. 334 










absolu 1 relatif 
F r a n c e 
14.545 + 213 + l,:; ,. 
9.469 + 349 + 3,8,. 
- - -370 + 75 + 2,5,5 ,. 
3.172 
-
584 - 15,5 ,. 
l.467 + 382 + 35,l ,. 
67 - 9 - 12,0 ,. 
- - -
- - - - - - - - . - - - - -
46,5 + 1,6 + 3,6 ,. 
43,6 + 1,6 + 3, 7 ,. 
.. - - -










B e l g i q u e 
:;.588 + 6o8 + 12,2 ,. 
2.693 + 89 + 3,i. ,. 
- -
-
- - -2.436 + 432 + 21,6 ,. 
9 - 82 
450 + 169 + ))9,9 ,. 
- - -
. - - - - - - - - . - - - - -
17,1 + 2,2 + 14,9 ,. 
16,3 + 2,2 + 15,3,. 
. - - - - - - - - . - - - - -
326 
- 8 - 2,6 ,. 344 
- 9 
-
2, .. ,. 
R E C A P I T U L A T I F 
T R A N S F 0 R M A T I 0 H S D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllE!lGIE ELECTRIQUE 
E V 0 L U T I 0 N l 9 6 7 l 9 6 8 
AUTOPRODUCTEURS 






abeolu 1 relatif relatif relatif 
C 0 M M U H A U T E A 1 1 e m a g n e F r a n c e 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 41.338 42,235 + 897 + 2,2 " 21.918 22.882 + 984 + 4,4 " 8.317 7,745 - 572 - 6,9 " 




- 5,4 " 14.091 13.895 - 196 - 1,4 " 5.186 4.481 - 705 - 13,6 " 
Lignite ancien et briquettes " l.087 l,107 + 20 + l,7" 426 403 - 23 - 5,5 " 661 704 + 43 + 6,4 " Ligni te récent .. l,572 l.635 + 63 + 4,o " l.572 l.635 + 63 + 4,0 " - - - -Fuel-oil et gasoil 
" 
9.187 9,943 + 756 + 8,2 " 3.231 3,531 + 300 + 9 3 " 725 691 - 34 - 4, 7 " Gaz naturel .. 944 l.414 + 470 + 49,8 " 167 498 + 331 + 198,o " 128 121 
-
7 
- 5,5 " Gaz dérivlis .. 5.082 5.752 + 670 + 13,2 " l.920 2.298 + 378 + 19,7" l.520 l.623 + 103 + 6,8 " 
Autres combustibles .. l.040 l.177 + 137 + 13, 4 " 511 622 + lll +21,8" 97 125 + 28 + 29,3 " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PRODUCTION THERMigUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 119,4 126,2 + 6,8 + 5,7" 63,8 69,3 + 5,5 + 8,6 " 23,5 22,4 - l,l - 4,7 " 
Production totale nette .. lll,4 117,8 + 6,4 + 5,8 " 59,2 64,4 + 5,2 + 8,8 " 21,9 20,8 - 1,1 - 4,9 " 
- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFigUE MOYEHHE 
gramme d''quiva.lent charbon par kWh brut 346 345 
- l 
- 3,3 " 343 330 - 13 - 3, 7 " 354 346 - 8 - 2,4 " 
gramme d 1 ~quival.ent charbon par kWh net 371 359 - 2 - 3,5" 370 355 - 15 
- 3,9" 379 372 - 7 - 2,3 " 
I t a l i e Pays-Bas B e l g i q u e 
COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 103 tee 5.516 5.879 + 363 + 6,6" l.788 l.826 + 38 + 2,1 " 3.169 3,278 + 109 + 3,4 " 
soit : Houille et dérivés " 28 27 - l - l,O " l.046 957 - 89 - 8,5 " 2.063 l.84~ - 220 - l0,6 " 
Lignite ancien et briquettes .. 
- -
- - - - - - - - - -Lignite rlicent .. 
- - - - - - - - - - - -Fuel-oil et gasoil " 4.023 4.297 + 274 + 6,8 " 457 441 - 16 - 3,3" 651 888 + 237 + 36,3 " Gaz naturel .. 458 443 
-
15 
- 3,5 " 172 288 + 116 + 67,8 " 19 64 + 45 -
Gaz dériv6s .. 575 688 + 113 + 19,7" 113 140 + 27 + 23,3 " 436 483 + 47 + 10,9 " 




- - - - - - - -
- - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -PRODUCTION THERMigUE DERIVEE 
Production totale brute TWh 16,7 18,4 + l,7 + 9,9 " 5,6 5,7 + 0,1 + 2,5 l' 8,5 9,0 + o,s + 6,3 " Production totale nette .. 15,7 17,3 + l,6 + 10,0 " 5,3 5,5 + 0,2 + 2,5 % 7,9 8,5 + o,6 + 6,7 " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - . 
- - - - - - - - - - -CONSOMMATION SPECIFigUE MOYEHHE 
gramme d'équivalent charbon par kWh brut 330 320 - 10 
- 3,0 " 321 320 - l - o,4 " 373 363 - 10 - 2,7" gramme d 1 équival.ent charbon par kWh net 351 340 
- ll - 2,9 " 335 334 - l - o,4" 398 387 - ll - 2,9 " 
9 
10 
R E C A P I T U L A T I F 
T R A N S F 0 R M A T I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T H. E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
A N N E E l 9 6 8 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
A pour la p~oduotion d'énergie électrique dans les 
centrales de l'ensemble des producteurs 
COMMU 
A B 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 124.133 2.851 
soit : Houille et dérivés 55.860 1.598 
Lignite ancien et briquettes 1.582 4 
Lignite récent et tourbe 20.281 
-Fuel-oil •t gaaoil 31.028 954 
Gaz naturel 7.125 201 
Gaz dérivés 6.824 94 
Autres combustibles 1.4}} 
-
I t a l i e 
Total = A 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 17.998 100 " 
soit : Houille et dérivés 1.449 8,1 " Lignite ancien et briquettes 
- -
Lignite récent 654 },6 " 
Fuel-oil et g&soil 12.787 71,l" 
Gaz naturel 1.984 11,0 " 
Gaz dérivés 690 },8 " Autres combustibles 4}4 2,4 " 
N A U T E 
Total A 
126.984 100 " 63.038 
57.458 45,3 " 30.922 1.586 1,2" 878 
20.281 16,0 " 19.257 
31.982 25,2 " 6.798 7.326 5,8 " 1.830 6.918 5,4 " 2.503 1.43} 1,1" 850 
p a 7 s - B a s 
B pour fournitures de chaleur dans les centrales mixtes 
chaleur-électricité des services publics 
lo3t équivalent charbon (à 7.000 kcal/kg) 
A l l e m a g n e F r a n c e 
B Total A B Total 
2.295 65.333 100 " 22.290 138 22.428 100 " 
1.256 32.178 49,3 " 13-950 102 14.052 62,7 " 4 882 1,3 " 704 - 704 3,1 " 
-
19.257 29,5 " 370 - 370 1,6 " 744 7.542 11,5 " 3.863 36 3.899 17,4" 201 2.031 3,1 " 1.588 - 1.588 7,1" 
90 2.593 4,0 " 1.690 - 1.690 7,5" 
-
850 l,} " 125 - 125 o,6 " 
lO}t équivalent charbon (à 7.000 kcal/kg) 
B e l g i q u e Luxembourg 
A B Total A B Total Total = A 
ll.}16 189 11.505 100 " 8.866 229 9.095 100 " 625 100 " 
4.999 151 5.150 44,8 " 4.5}6 89 4.625 50,9 " 4 0,6 " 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -4.161 }li 4.199 }6,5" }.}24 1}6 3.46o }8,0 " 95 15,2 " 1.650 
-
1.650 14,} " 73 - 7} o,8 " - -488 
-
488 4,2 " 9}} 4 937 10,} " 520 8},2 " 18 
-
18 0,2 " - - - - 6 1,0 " 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
ANNÉE 1968 
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE PRODUCTEURS 

T R A R 8 1 0 R H A T I 0 R 8 D A N S L E 8 C E N T R A L E 8 T H E R H I Q U E 8 C L A 8 S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
A N R E E l 9 6 8 
E!ISEllHLE SerTicea Autopr 0 d u c t • u r a DES public a Centrales PRODUCTEUJ!S communea(4) )Jinea Sidêrurgie Chemina de fer 
!i,UAHTITES T!WfSFORHEES 
Houille io3t Ct•t> 64.344 38.008 1.186 17.866 l..954 915 
dont 1 Terrils et schlamm.a 
" (525} (525) - - - -Coke, poussier et agglom6r'a 
" 34 - - l.O 24 -
Lignite ancien l.o3t Ctotl l..593 27 
-
l..336 - 135 
Lignite import' (Hartbraunltohl.e) 
" 798 760 - - - -Lignite r'cent " 76.418 71.049 - 2.145 77 -Tourbe 
" 
ll6 l.16 
- - - -D'rivb de l.ign.ite (1) " 276 l.16 - - - -
Fuel-, gaa- et diesel-oil (2) l03t (t•t} 22.228 15.115 325 53 727 24 
Gaz naturel Tcal. a/PCS 54.700 44.l.02 - 315 2.394 -
Grisou 
" 300 - 69 231 - -
Gaz de hauts fourneaux Tcal. a/PCS 37.493 4.457 99 l..785 30.104 826 
Gaz de cokeries 





~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -
!!!i,UIVALEliT CALORIFI!i,UE DES !i,UAHTITES TRARSFORHEES 
T 0 TAL Tcal a/PCI 868.943 573.288 9.422 ll0.263 55.637 7.492 
soit 1 Houille et d'riv6s 
" 
391.022 242.565 6.057 92.690 13.287 6.006 
Lignite ancien et briquettes (1) 
" 
11.071 3.325 - 5.986 - 427 
Lignite récent et tourbe 
" l.41. 966 l.30.518 - 5.148 228 -Fuel, gaa- et diesel-oil (2) 
" 217.199 l.47.602 3.198 527 7.149 233 Gaz naturel et grisou 
" 49.876 39-984 62 494 2.359 -Gaz dérivés 
" 
47.766 7.495 l.05 5.210 31.673 826 






~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - -
PRODUCTION THERHI!i,UE DERIVEE 
T 0 T A L Brut GWh 369.993 243.823 4.088 42.942 l.9.331 2.986 
T 0 T A L Ret 
" 345.792 228.006 3.839 39.620 18.089 2.955 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------ ------ - - - - - - - -· 
CONSOHHATIOH SPECIFI!i,UE HOYE!INE 
kcal (PCI) par kWh brut 2.350 2.350 2.300 2.570 2.88o 2.510 
kcal. (PCI) par kWh net 2.510 2.500 2.450 2.78o 3.oeo 2.510 
C 0 H H U R A U T E 





























- - - - - -
- - - - - - - - ~ 
l..990 2.340 
2.120 2.510 
(1) Briquettea, lignite a&ch' et pouaoier de lignite 
(2) Y compria distillats l.&gora 
(') Vapeur achetée, bois, goudron, coke de p'trole, r'aidua induetriela etc. 
(4) Centrales communes belges, essentiellement mines et sid6rurgie 
Nota = Les transformations pour "Fournitures de chaleur" dans les centrales mixtes chaleur-6lectricit' des services publics sont données page 4' 
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A L L E M A Q N E 
TRARSFORXATIORS DARS LES CERTRALES THERXIQUES CLASSIQUES 
!!!!ARTITES TRANSFORMEES 
Houille 
dont 1 Terrils et aohlamma 
Coke et agglom4r4o 
Lignite ancien 
Lignite import4 (llartbrallllkohle) 
Lignite ricent 
Tourbe 
D4riv4a de lignite (1) 
Fuel-, gaa- et dieael-oil 
Gas naturel 
Grisou 
Gaz do ha.uts fourneau 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries et liquf fiés 































































Sid4rurgie Chemins de fer Autres 






































!:!!!!VALENT CALORIFI51!!! DES !i!!ARTITES TRANSFORllEES 
T 0 TAL Tcal o/PCI 441.267 
soit 1 Houille et d4riv4s " 216.454 
Lignite ancien et briquettes (1) 
" 
6.146 
Lignite r4cent et tourbe 
" 
1}4.798 
Fuel-, ga.s- et diesel-oil • 47.588 




Autres combustibles (2) 5.950 
281.091 69.137 23.023 
119.189 58.800 8.540 
3,325 1.176 
-123.350 5.148 228 
22.873 155 1.154 
9.326 172 1.013 
1.432 3.478 11.309 

























PROIUCTION THERllI5!!!! DERIVEE 
TOTAL Brut 














CONSC»!MATION SPECIFIQUE )!OJENllE 
kcal (PCI) par kWh brut 
kcal (PCI) par kWh net 









(2) ICllrgao, )!üll, vapeur achet6e, bois, r4sidus industriels 
2.000 
2.16o 





F R A N C E 
T R A N S F 0 R H A T I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERCIIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1. 9 6 8 
ENSEMBLE Services Au t oproduc t • u r a DES publice PRODUCTEURS Mines Sid6rurgie Chemins de fer Autres Tota1 
~UANTITES TRANSFORMEES 
Houille 103t (t=t) 17.376 10.956 5.314 546 - 560 6.420 
Coke et poussier de coke 
" 19 - - 19 - - 19 
Lignite ancien 103t (t=t) 1.116 
- 1.093 - - 23 1.116 Lignite récent 
" 1.551 1.551 - - - - -
Fuel-oil et gasoil 103t (t=t) 2.764 2.266 17 50 - 431 498 
Gaz naturel Tca1 e/PCS 12.353 11.410 
- -
- 943 943 
Gaz de hauts fourneaux 
" 10.313 467 9.716 - 130 9.846 Gaz de cokeries 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
- -
~UIVALENT CALORIFI~UE DES ~UANTITES TRANSFORMEES 
T 0 T A L Tc al e/PCI 156.033 101.818 29.842 14.230 
-
10.143 54.215 
soit : Houille et d6rivéa 
" 97.648 66.284 24.025 3.136 - 3.603 31.364 Lignite ancien 
" 4.925 - 4.810 - - 115 4.925 Lignite récent n 2.590 2.590 
- - - - -Fuel-oil et gasoil 







11.831 467 837 9.892 
-
635 11.364 
Autres combustibles (1) 
" 877 - - 117 - 760 877 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTION THERHI~UE DERIVEE 
T 0 T AL Brut GWh 68.903 46.509 11.297 4.927 
-
6.170 22.394 
T 0 T AL Net 
" 64.424 43.586 10.438 4.563 - 5.837 20.838 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
CONSOMMATION SPECIFI~UE MOYENNE 
kcal (PCI) par kWh brut 2.260 2.190 2.640 2.890 
-
1.650 2.420 
kca1 (PCI) par kWh net 2.420 2.340 2.880 3.120 
-
1.740 2.600 
(1) R'sidus industriels, bois, goudron, etc ••• 
Nota = Les transformation.a pour "Fournitures de chaleur" dans les centrales mixtes chaleur-•lectricit' des services publics sont donnêes page 43 
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-T R A N S F 0 R K A T I 0 N S D A N S L E S C E N T R A L E S T B E R K I Q U E S C L A S S I Q U ~ S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE l. 9 6 8 
ENSEMBLE Services A u t o p r o d u c t e DES publics PRODUCTEURS Mines Sidérurgie Chemi.ns de fer 
SUANTITES TRA~SFORKEES 
Bouille l.03t ( t=t) 1.729 1.703 
-
- -
Lignite récent l.O}t ( t=t) 2.967 2.967 
- - -


















-Gaz de raffineries 
" 
l..l.52 
- - - -
L - - - - - - - - ---1------· ------1---
EQUIVALENT CALORIFIQUE DES QUANTITES TRANSFORMEES 
T 0 T AL Tcal. s/PCI l.25.990 84.835 
- 8.955 -
soit : Houille 
" 
l.O.l.42 9.951 - - -Lignite récent 
" 4.578 4.578 - - -Fuel.-oil. et gasoil (l.) 
" 89.509 59.430 - 4.074 -Gaz naturel 
" l.}.89l. l.0.792 - l..l.06 -Gaz dérivés " 4.830 l.2 - }.775 -
Autres combustibles (2) 
" }.040 72 - - -
- - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- . 
- - - - - - - 1- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTION THERMIQUE 
T 0 T A L Brut 
T 0 T A L Net 
DERIVEE 
GWh 55.264 
52 •. 024 
2.796 
2.634 




































- - - - -
l.8.}68 
l.7.306 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - 1- - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal. (PC!) par kWh brut 
kcal. (PC!) par kWh net 















TRANSPOR•ATIOHS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR Ll SEULE PRODU::TIOH D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1968 
ENSDIBU: Services A u t o p r o d u o t e u r a DES publioa PRODUCTEURS Xines Sid,rurgie Chemina de for A.utrea Total 
!jU.lHTITES TRANSFORMES 
Houille la3t ( t•t) 5.313 4.103 1.079 
- -
131 1.210 




Gaz naturel Tœ.l o/PCS 12.832 1o.594 
- - -
2.238 2.238 







Gaz de cokeries 
" 891 - 891 - - 891 
~------------------~--------- -------· -------- -------- - - - - --- - -------- -------· --------
~UIVALENT CALORIPl!jUE DES !jU!HTITES TRANSFORMEES 
TOTAL Toal a/PC! 79.211 66.429 6.820 177 
-
5.785 12. 782 
aoit 1 Houille et d&riv'• 
" 34.991 28.292 5.828 - - 871 6 699 Fuel-, gas- et diesel-oil 
" 29.125 26.035 190 - - 2.900 3.090 Ou naturel 
" 11.549 9.535 - - 2.014 2.014 
Gaz d'riv'• n 3.415 2.436 802 177 - - 979 
Vapeur achet'e n 131 131 - - - - -
-----------------------------
-------· -------- -------- -------- -------- ------- --------
PRODUCTION THERlll!jUE DERIVEE 
TOTAL Brut Gllh 33.591 27 .881 2.362 114 - 3.234 5.710 




-------- -------· ------- -------- ------- -----·---
CONSCJlllATION SPECIPl!jUE llOYENIŒ 
kcal (PC!) par kllh brut 2.360 2.380 2.890 1.550 - 1. 790 2.240 
kcal (PC!) par kWh net 2.490 2.510 3.010 .1.620 - 1.870 2.340 




TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
POUR Ll SE!lLE PRODU::TION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
AlfNEE 1968 
A.utoprocluoteura 
E!ISEllBU: S.rvioe• llE3 P<lblios Centrales Centrales ind1Yidue11es total PROI>u::TEURS communes 
Mines Sid6rurgie Autres 
QUIJITITES TRAlfSl'ORllEES 
Houille ia3t Ct·t) 5.98o 3.579 1.186 78o 154 281 2.401 
dont 1 T.rrils et8chiatea trais • 155 18 - 137 - - 137 
• - -
l"uel-, gas- et d.ieael-oil • 2.417 1.782 325 l 99 210 635 
dont 1 Pitch • 1.269 1.269 
-
- - - -





Grisou • 111 
-
69 42 - 111 
au de hauts tourneam: • 4.455 1.348 99 
-
2.916 92 3.107 
G&11 de ref'tineri•• • 1.374 1.374 - - - - -





!i!QUIV !u:NT CALORIFIQUE DES 9UIJITIT:ES TRJ.lfS1'0RllEE 
T 0 'l' AL Toal s/PCI 62.064 39.115 9.422 4.464 5.058 4.005 22.949 
aoit 1 Houille • 31.755 18.849 6.057 4.037 979 1.833 12.906 
Fuel-, gaz- et diesel-oil • 23.271 17.057 3.198 12 956 2.048 6.214 
Gu naturel et grisou • 508 61 62 322 63 - 447 
Gas .Uriv6s • 6.530 3.148 105 93 3.06o 124 3.382 
~------------------------------ ------- ------- ------- i..------- ------- -------- -------
PllOI>u::TIO!f TllERllIQ!!!! DERIVEE 
TOTAL Brut Cllh 26.155 17.119 4.088 1.637 1.692 1.619 9.036 
TOTAL Net • 24.732 16.251 3.839 1.519 1.598 1.525 8.481 
~------------------------------ ------- -------- ------- ------- ------- -------- -------
CONSCllllJ.TION SP!XlIFI9Ul! KOYElll!E 
lcc&l (PCI) iar ldlh brut 2.370 2.28o 2.300 2.730 2.990 2.470 2,540 
lccal (PCI) iar ldlh not 2.510 2.410 2.450 2.940 3.170 2.630 2.710 
HOI'A 1 Lea tranatormatio1111 pour "Fournitures de chaleur" clana le• centrales mixtes oh&le~leotrioit• des services pu.blioa sont données page 43 
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TRAllSFORXATIOllS DANS LES CENTRALES THERXIQUES CLASSIQUES 
QUAJITITES TRANS1i'ORllEES 
Poussier de coke 
Fuel-oil ot dieaol-oil 
Gu de hauts fournea\1% 
POUR U. SEULE PRODUCTION D 'EliERGIE ELECTRIQUE 



















EQUIY.llEllT CALORIFIQUE DES 
QUAJITITES TRAllS!i'ORllEES 
TOTAL 
Poussier d.e coke 















au do hauts i'ournoaux • }.6}? }.6}? - }.6}? 
_ V!P!~ _d!, ~':u!'!~t~o~ _______ ~ ___ ~ _____ 4_:; ________ ~ ___________________ ~5- __ _ 
PRODUCTION TllERllIQ!JE DERIVEE 
TOTAL Brut 












COllSCIOIATIOll SPIOOIFIQUE XOYEli!IE 
lr:cal (PCI) par ll:llh brut 












BILAN DES TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
ANNÉES 1967 ET 1968 
2.8 
C 0 M M U N A U T E 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
gUANTITES CONSOMMEES 
Houille lo3t (t=tl 
dont : Terrils et schlamms .. 
Coke et agglomérés .. 
Lignite ancien lo3t Ct=tl 
Lignite importé (Hartbraunkohle) " Lignite récent .. 
Tourbe 
" Dérivés do lignite (l) .. 
Fuel-, gas- et diesel-oil (2) lo3t < t=t > 
Gaz naturel et grisou Tcal s/PCS 
Gaz de hauts fourneaux Tcal s/PCS 
Gaz da cokeries 
" Gaz de raffineries et liquéfiés .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!11SUIVALENT CALORIFISUE 
T 0 T A L Tc al s/PCI 
Houille et dérivés .. 
Lignite ancien et briquettes .. 
Lignite ancien (3) " Dérivés de lignite (l) .. 
Lignite récent et tourbe .. 
Fuel- 1 gaa- et diesel-oil (2) " 
Gaz naturel et grisou .. 
Gaz dérivés .. 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries " 
Gaz de raffineries et liquéfiés " 
Autres combustibles (4) " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pouvoir calorifique moyen kcal(PCI)/kg de la houille transformée 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 
64.415 64.344 
-
O,l % 36.47l 38.008 
647 525 - 18,9 % 498 525 
43 34 - 21,0 ,; - -
l.531 l.593 + 4,0 ,; 25 27 
739 798 + 8,o ,; 707 760 
69.0ll 76.418 + 10,7,; 63.947 71.049 
114 116 + l,8 % 114 116 
347 276 - 20,5,; 147 116 
20.4o2 22.228 + 9,0 % 13.892 15.115 
34.931 5'.000 + 57,5 % 27.654 44.102 
33.14o 37.943 + l},l % 3.485 4.457 
5.394 6.533 + 21,l % 456 745 
3.344 4.826 + 44,3 % l.727 2.858 
- -
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
810.952 868.943 + 7,2,; 521.591 573.288 
389.744 391.022 + 0,3 % 232.76o 242.565 
l0.867 11.071 + l,9 ,; 3.253 3.325 
9.269 9.7~1 2.593 2.786 l.598 l.28 660 539 
128.295 141.966 + 10,7,; 117.288 lJ0.518 
200.573 217.199 + 8,3,; 136.270 l47.6o2 
31.675 49.876 + 57.5 % 25.070 39.984 
41.070 47,766 + 16,3 % 5.495 7.495 
.}8.024 43.379 3.910 5.128 
3.046 4.J87 l.585 2.367 
8.728 l0.043 + 15,0 ,; l.455 l.799 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.090 6.070 6.470 6.}8o 
AUTOPRODUCTEURS 
1968/67 1967 1968 
+ 4,2 % 27.944 26.336 
+ 5,4 % 149 -
- 43 34 
+ 8,o % l.506 l.566 
+ 7,5,; 32 J8 
+ ll,l % 5.064 5.369 
+ l,8 % - -
- 21,l % 200 l6o 
+ 8,8 % 6.493 7.113 
+ 59,5 % 7.277 10.898 
+ 27,9 % 29.655 33.036 
+ 63,3 % 4.938 5.788 
+ 65,5 % l.617 2.238 
- - - - - . - - - - - - - - - -
+ 9,9 % 289.361 295.655 
+ 4,2 % 156.984 148.457 
+ 2,2 % 7.614 7.746 
6.676 6.997 
938 749 
+ ll,3 % ll.007 ll.448 
+ 8,3 % 64.303 69.597 
+ 59,3 % 6.605 9.892 
+ 36,4 ,; 35.575 4o.271 
34.114 38.251 
l.461 2.020 
+ 23,6 ,; 7.273 8.244 
- - - - - - - - - - - - - - -
5.610 5.630 
(l) Briquettes, lignite séché et poussier de lignite (2) Y compris distillats légers (3) Y compris Hartbraunkohle 






+ 4,o ,; 
+ 18,8 % 
+ 6,0 % 
- 20,0 % 
+ 9,5 ,; 
+ 49,8 % 
+ ll,4 % 
+ 17,2 % 
+ 38,4 ,; 
- - - - - .. 
+ 2,2 % 
-
5,4 % 
+ l,7 % 
+ 4,0 % 
+ 8,2 % 
+ 49,8 ,; 
+ 13,2 % 
+ 13,4 % 
------
.C 0 H HU HAUTE 
D A H S L E S C E H T R A L E S T H E R H I Q U E S C L A S S I Q U E S 
P R 0 D U C T I 0 N D E R I V E E D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
PRODUCTION THERMI~UE BRUTE 
T 0 T AL GWh 338.172 369.993 + 9,4 " 218.755 243.823 + 11,5" 119.417 126.170 + 5, 7 " 
Houille et dériv's 161.014 165.195 + 2,6 " 100.021 105.404 + 5,4" 61.006 59.791 - 2,0 " 
Lignite ancien et briquettes 
" 
4.JJ4 4.429 + 2,2 " 1.172 1.182 + 0,9" 3.149 3.247 + 3,1 " Lignite ancien (3) 
" 
3.585 3.809 923 967 2.649 2.842 
Dérivés do lignite (1) 
" 
749 620 249 215 500 405 
Lignite récent et tourbe " 49.745 55.717 + 12,0 " 44.541 50.308 + 12,9" 5.204 5.409 + 3,9 " 
Fuel-, gas- et diesel-oil (2) " 
" 
89.820 99.830 + 11,l " 58.688 64.815 + 10,4 " 31.1}2 35.015 + 12,5 " 
Gaz naturel et grisou " 15.265 23.674 + 55,l " 11.480 18.253 + 59,0 " 3.785 5.421 + 43,2 " 
Gaz dilirivés 
" 
14.456 17.151 + 18,6 " 2.307 3.188 + 38,2 " 12.149 13.963 + 14,9 " 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 
" 
12.948 14.941 1.624 2.112 11.324 12.829 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
" 
l.508 2.210 683 l.076 825 l.134 
Autres combustibles (4) 
" 3.538 3.997 + 13,0 " 546 673 + 23,3 " 2.992 3.324 + 11,1 " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > - - - - - -
PRODUCTION THERMI~UE NETTE 
T 0 TAL GWh 315.829 345.792 + 9,5 " 204.463 228.006 + 11,5 " 111.366 117.786 + 5,8 " 
Houille et dérivés 
" 
149.919 153.802 + 2,6 " 93.514 98.5}4 + 5,4 " 56.417 55.268 - 1,6 " 
Lignite ancien et briquettes 
" 
3.973 4.059 + 2,2 " 1.092 l.103 + 1,0 " 2.869 2.956 + 3,0 " Lignite ancien (3) 
" 
3.286 3.487 865 904 2.409 2.583 
Dérivés de lignite (1) 
" 
687 572 227 199 46o 37} 
Lignite récent et tourbe 
" 
45.520 50.994 + 12,0 " 40.707 45.993 +·13,0" 4.81} 5.001 + 3,9 " 
" Fuel-, gas- •t diesel-oil (2) 
" 
84.795 94.298 + 11,2 " 55.500 61.310 + 10,5 " 29.295 32.988 + 12,6 " 
Gaz naturel et grisou " 14.549 22.565 + 55,l " 10.951 17.414 + 59,0 " 3.598 5.151 + 4},2 " 
Gaz dérivés 
" 
13.679 16.234 + 18,7" 2.201 3.038 + 38,0 " 11.478 13.196 + 15,0 " 
Gaz de haute fourneaux et de cok$ries 
" 
12.248 14.138 1.551 2.016 10.697 12.122 
Gaz de raffineries et liquéfiés " l.431 2.096 650 l.022 781 1.074 
Autres combustibles (4) 
" 
3.394 3.840 + 13,l " 498 6ll> + 23,3" 2.896 3.226 + 11,4 " 
C 0 N S 0 H M A T I 0 N s p E C I F I QUE H 0 Y EN NE 
kcal (PCI) par kWh brut 2.400 2.350 
- 2,1 " 2.380 2.350 - 1,3 " 2.420 2.340 - 3.3 " kcal (PC!) par kWh net 2.570 2.510 
- 2,3." 2.550 2.510 - 1,6" 2.6oo 2.510 - 3,5 " 
g équivalent charbon par kWh brut 343 336 - 2,1 " 341 3}6 - 1,3 " 346 3}5 - 3,3 " g 'quivalent charbon par kWh net 367 359 
- 2,3" 364 359 - 1,6 " 371 359 - 3,5 " 
29 
.l L L B X .l 0 Il B 
BILi.ii DBS 'l'R.l!ISPORK.l'l'IOllS 
COJSOKK.l'l'IOll DB COKBUS'l'IBLBS 
POUR Ll SBllLB PRODU::'l'ION D'E!IEROIB BLEll'l'llIQUB 
E!iS!XBU: DES PRODœ'l'EUllS SERVICE3 PUBLICS .lt11'0PRODœ1'EUBS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
QUlll'l'ITES COllSCIOŒES 
Rouille lcYt(t-1o) }2.91} }}.9"6 + },l " 16.522 17.667 + 6,9" 16.}91 16.279 - 0,7" dont 1 Schlamms . '+90 507 + },5 " '+90 507 + },5 " - -Colm et agglomerio • li+ 10 
- 28,6 " - - li+ 10 - 28,6 " 
Lignite anoien (Pechkohlo) • .. 8, '+77 - 1,2 " 25 27 + 8,o " .. 58 '+50 - 1,7" 
Lignite illport6 (ll&rtbraunlcDhlo) . 7'9 79& + 8,0 " 707 76o + 7,5 " }2 }8 + 18,9 " Ligni to rioent . 6'+.157 71.900 + 12,l " 59.09} 66.5}1 + 12,6 " 5.061+ 5.}69 + 6,o " 
Tourbe . 111+ 116 + 1,8" ll'+ 116 + 1,8 " - - + 
D6riv6o de lignite (2) • }'+7 276 
- 20,5 " 11+7 116 - 21,l " 200 l6o - 20,0 " 
Puel-, gao- et diesel-oil • 4.421 1+.906 + ll,O " 2.16o 2.,58 +. 9,2" 2.261 2.5r,8 + 12,7 " 
Gas naturel et grisou '!'cal o/'PCS 8.441 14.028 + 66,2 " 7.15} 10.20} + .. 2,6 " l.288 }.825 + 197 
" Ou de haute tourneeu:ic • ll.156 l}.472 + 20,8 " 15} 194 + 26,8 " 11.00, l}.278 + 20,7" 
au de oobriea • 2.'+49 2.692 + 9,9 " l4o 120 - l .. ,, " 2.}09 2.572 + ll,'+ " 
Oas de rattinerieo et liquefi6• • l.2}7 1.7}9 + 4o,6 " 861 l.21'+ + .. l,O i' }76 525 + }9,6 " 
~------------------------- ~------ t- - - - - - - t- - - - - - - t- - - - - - - ------ ------ 1- - - - - - - ------ t-------
JBUIVALl!ll'i' CALORIJl'I!jUB 
'l' 0 'l' .l L '!'cal o/PCI 4o8.l00 i.41.267 + 8,1 " 254.676 281.091 + 10,1+ " 15}.421+ 160.176 + 
"·" " Bouille ot d6riv6o • 209.925 216.1+51+ + },l " lll.288 119.189 + 7,1" 98.6}7 97.265 - l,'+ " 
Lignite anoien et briquettes . 6.2}9 6.146 
- 1,5 " }.25} ,.,25 + 2,2 " 2.986 2.821 - 5,5 " 
Ligni te ancien (1) . 4.6 .. l 4.858 2.59} 2.786 2.048 2.072 
D6riv6a do lignite (2) • l.598 l.288 66o 5}9 9'8 749 
Ligni te ricent et tourbe • 120.592 1}4.798 + 11,8 " 109.585 12}.}.50 + 12,6 " 11.007 11.448 + 4,o " 
Ligni te ricent • 120.}29 l}l+.5}0 109.}22 12}.082 ll.007 ll.448 
Tourbe • 26} 268 26} 268 - -
Puel-, gaa- et diesel-oil • r,r,.210 47.588 + 7,6 " 2l.6oo 22.87} + 5,9 " 22.610 24.715 + 9,}" 
Gas naturel et grisou • 7.709 l2.8o8 + 66,1 " 6.5}9 9.}26 + 42,6 " 1.170 ,.,,82 + 198 
" 
Gu !Wriv•• • 14.5}7 17.52} + 20,5 " l.098 l.4}2 + }0,4 " l}.4}9 16.091 + 19,7" 
Ou de hauts tourneam:: et de coteries • l}.}91 15.915 29} }02 l}.098 15.61' 
Oas de raffineries et liqueti6a • 1.146 l.6o8 8o5 1.1}0 }41 478 
Autres oombuatiblea (3) • 4.888 5.950 + 21,7 " l.}l} 1.596 + 21,6 " }.575 4.}54 + 21,8" 
~------------------------- ~------ 1------- .... ------ 1- - - - - - - ------ L------ ~------ 1- - - - - - - ~------Pouvoir oa.l.orifiqu.e moyen kcal('PCI)/kg 6.r,70 6.}70 6.94o 6.7.50 6.010 5.970 4o la houille tranotorm&e 
(1) Y oomprio ll&rtbraunlcDhle (2) Briquettes, lignite aoch6 ot poussier de lignite (3) nirgao, llilll, vopour achoUo, bois, rioiduo industriels, eto. 
A L L B K A G li B 
DAHS LES CEHTRALBS THBRXIQUBS CLASSIQUBS 
PRODUCTION DERIVBE D 1 EHERGIB ELECTRIQUE 
EHSEXBLB DES PRODOOl'EURS SERVICJS PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
PRODUCTION 'l'llERlligUE :BRUTE 
TOTAL Glih 166.912 184.755 + 10,7 " 103.089 115.418 + 12,0 " 63.823 69.337 + 8,6 " 
Houille ot d&riv•• . 85.020 90.249 + 6,2" 1+6.699 50.514 + 8,2 " 38.321 39.735 + 3, 7 " 
Lignite ancien et briquettes . 2.558 2.484 
- 2,9 " l.172 l.182 + 0,9 " 1.386 l.302 - 6,l " Lignite anaion (1) • l.809 l.864 923 967 886 897 
D'riv•o do lignite (2) •· 749 620 249 215 500 405 
Lignite r•cont et tourbe • 1+6.751 52.886 + 13,l " 41.547 47 .477 + 14,}" 5.204 5.409 + 3,9 " Ligni te ricont • 1+6.652 52.783 41.448 47.374 5.204 5.409 
Tourbe • 99 403 99 103 - -
Fuel-, gas- ot diesel-oil • 21.713 24.147 + ll,2 " 9.703 l0.666 13.481 + 12,2 " 
~ 
+ 9,9 " 12.010 
Gu naturel et grisou • 3.779 6.484 + 71,6 " 3.001 4.331 + 44,0 " 772 2.153 + 179 
" Gas d.'riv'a • 5.238 6.}79 + 21,8 " 473 657 + 38,9" 4.765 5.722 + 20,l  
Gas de hauts fourneaux et d.e cokeries • 4.650 5.623 122 143 4.528 5.480 
Gas do raftinerioo et liqueti•• • 588 756 351 514 2}7 242 
Autroo combustibles (3) • l.853 2.126 + 14,7 " 488 591 + 21,l " l.365 1.535 + 12,5 " 
-------------------------
______ .. 
------- ------- ------- -------
... ______ 
"""------ ~------ -------PRODttlTIOH Tl!ERlllgUE llETTE 
TOTAL Glih 154.794 1?1.536 + 10,8 " 95.587 107.096 + 12,0 " 59.207 64.440 + 8,8 " 
Hauillo ot d•riv•• • 78.837 83.796 + 6, 3 " 43.6o6 47.199 + 8,2 " 35.231 36.597 + 3,9 " 
Lignite anoien et briquettes • 2.373 2.308 
- 2,7 " l.092 l.103 + l,O " 1.281 1.205 - 5,9 " Lignite ancien (1) • 1.686 l.?}6 865 904 821 832 
D6riv•a do lignite (2) • 687 572 227 199 46o 373 
Lignite r'oent et tourbe • 42.797 48.425 + 13,l " 37.984 43.424 + 14,3 " 4.813 5.001 + 3,9 " Ligni te ricent • 42.705 48.330 }7.892 43.329 4.813 5.001 
Tourbe • 92 95 92 95 
Fuel-, gas- et diesel-oil • 20.392 22.713 + ll,4 " 9.157 10.099 + 10,}" ll.235 12.614 + 12,3 " 
Gas naturel •t grisou • 3.591 6.l6o + 71,5 " 2.857 4.114 + 44,o " 7}4 2.01+6 + 179 
" Gas d6rivb • 5.017 6.082 + 21,2 " 451 624 + 38,4 " 4.566 5.458 + 19,5 " 
Ou de haute fourneaux et d.e cokeries • 4.457 5.364 116 136 4.}41 5.228 
Gas de raffineries et liqueti•a • 56o 718 335 488 225 230 
Autroo cambuotibloo (}) 
" 
l.787 2.052 + 14,8 " 440 533 + 21,1 " l.}47 1.519 + 12,8 " 
CONSOXXATIOH SPECIPIQUB XOYBBNE 
lalal p'CI~ par ldlh .brut 2.450 2.390 - 2,4 " 2.470 2.430 - 1,6 " 2.400 2.310 - }, 7 " lalal PCI par ldlh net 2.640 2.570 
-
2,7" 2.66o 2.620 
- l,5 " 2.590 2.490 - },9 " 
g •quivalont charbon par kllh brut 349 341 
- 2,4 " 353 }48 - l,6" 343 330 - 3, 7 " g •quivalent charbon par ldlh net 377 367 
- 2,7 " }81 }75 - l,5 " 370 355 - 3,3 " 
(1) Y aOlllprio llartbraunla>hlo (2) Briquettoo, lignite ooah6 et poussier de lignite (3) nirgas 1 Xilll, vapeur achoUo, bois, r•oiduo induotriolo, ota. 31 
FRANCE 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
CONSOXKATION DE COMBUSTIBLES 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
Q!!ANTITES CONSCllllEES 
Houille la3t (t-t) 18.149 17.376 - 5,8 " 10.547 10.956 + 3,9 " 7.6o2 6.420 







l.048 l.116 + 6,5 " - - - 1.048 1.116 '!- 6,5 " Lignite ricent 
" 
l.203 l.551 + 28,9 " 1.203 l.551 + 28,9 " - - -
Fuel-<>il et gasoil 
" 
3.150 2.764 
- 12,3 " 2.629 2.266 - 13,8 " 521 498 - 4,5 " 
Gaz naturel Tcal a/PCS 9.437 12.353 + }0,9" 8.444 11.410 + 35,l " 993 943 - 5,0 " 
Gas de hauts fourneaux 
" 
9.988 10.313 + 3,3 " 531 467 - 12,Cl'" 9.457 9.846 + 4,1 " 
Ou de cokeries 
" 
928 l.143 + 23,2 " - -- - 928 l.143 + 23,2 " 
Gaz de raffineries 
" 
395 561 + 42,0 " - - - 395 561 + 42,0 " 
~------------------------ ------- ------· ------· ------· ------· ------· ------· ------· ------· 
J!gUIVAIENT CALORIFI9,UE 
TOTAL Toal a/Pel 158.343 156.033 
- 1,5 " 100.325 101.818 + 1,5 " 58.218 54.215 - 6,9 " 
Houille et d•riv•a 
" 
100.143 97.648 
- 2,5 " 63.840 66.284 + 3,8 " 36.303 31.364 - 13,6 " 
Ligni te ancien 
" 
4.628 4.925 + 6,4 " - - 4.628 4.925 + 6,4" 
Ligni te rioent 
" 
2.064 2.590 + 25,5 " 2.064 2.590 + 25,5 " - - -
Fuel-<>il et gasoil 
" 
31.367 27.042 
- l},8 " 26.290 22.207 - 15,5 " 5.077 4.835 - 4,8 " 
Gu naturel 
" 
8.492 11.120 + }0,9 " 7.6oo 10.270 + 35,l " 892 850 - 4,7" 
au 4'rivb 
" 
ll.171 11.831 + 5,9 " 531 467 - 12,0 " 10.640 11.364 + o,8 " Ou de hauts fourneaux et de cokeries " 10.812 11.326 531 467 10.281 10.859 





Autres oombuatiblea (1) 
" 
678 877 + 29,3 " - - - 678 877 + 29,3 " 
~------------------------ ------· ------· ------- ------- ------· ------· ------· ------· ------· 
Pouvoir calorifique moyen kl:al(PCI)/kg 5.510 5.610 6.050 6.050 4.770 4.860 de la houille trana!ol'llU!e 
(1) Rbidua industriels, goudron, ooke de "'trole, boia eto. 
32 
FRANCE 
DAMS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEllBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AlJ!'OPRODUCTEURS 
l.967 l.968 l.968/67 l.967 l.968 l.968/67 l.967 l.968 l.968/67 
PRODUCTION TllERllIQUE BRt1l'E 
T 0 TAL Clih 68.388 68.903 + o,8 " 44.887 46 • .509 + 3,6 " 23 • .501 22.394 - 4, 7 " 
Houille et d6riv6s 
" 
43.742 43.353 
- o,8 " 29.4ll. 30.865 + 4,9 " l.4.33l. l.2.488 - l.2,8 " 
Lignite ancien 
" 
J..776 l..945 + 9,5 " - - l..776 l..945 + 9,5 " 
Ligni te ri cent 
" 
825 l..027 + 24,," 825 l..027 + 24,5 " - - -




8,7" l.0.882 9.673 
- J.J., l. " 2.786 2.810 + 0,9 " 
Gaz naturel 
" 
4.233 5.497 + 30,8 " 3.535 4.738 + 34,o " 698 759 + 8, 7 " 
Gaz d6rivds 
" 
}.844 4.2l.O + 9,5 " 234 206 - 12,0 " 3.6l.O 4.004 + l.0,9 " Gaz de hauts fourneaux et de ookeriea 
" 
3.646 }.82l. 234 206 3.4l.2 3.615 





Autres combustibles (1) 
" 
300 388 + 29,3 " - - 300 388 + 29,3" 
~------------------------ t------- ------ ..... - - - - - - 1- - - - - - - '"" - - -- - - J.------- 1- - - - - - - 1------- ~------PRODUCTION TllERllIQUE liEI'I'E 
T 0 TAL Clih 6}.91+} 6'+.424 + o,8 " 42.036 4}.586 + 3, 7 " 21..907 20.838 - 4,9" 
Houille et d'riv's " 40.8o5 40.37l. - l., l. " 27.1+57 28.787 + '+,8 " l.3.348 J.J..58'+ - l.3,2 " 
Ligni te ancien 
" 
l..6oo l.. 75l. + 9,4 " - - l..6oo l..751 + 9,'+ " 
Ligni te rtlcent 
" 
73'+ 9l.4 + 24,5 " 73'+ 9l.4 + 24,5 " - - -
Fuel-oil et gasoil 
" 
l.2.87} ll.. 8o8 
- 8,3 " l.0.229 9.l.4l. - l.0,6 " 2.61+1+ 2.667 + 0,9 " 
Gas naturel n l+.065 5.271. + 29,7" 3.391+ 1+.548 + 31+,o " 67l. 723 + 7.7" 
Gaz d&rivêa 
" 
3.566 3.921 + 10,o ~ 222 l.96 
- l.2,0 " }.}41+ }.725 + ll.,4" 
Gaz de haute fourneaux et de cokeries .. }.}78 3.551 222 l.96 }.l.56 }.}55 
Gaz de raffineries n l.88 370 
- -
l.88 }70 
Autres combustibles (1) 
" 
300 388 + 29,3 " - - 300 388 + 29,3 " 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE 
kcal(PCI) par klih brut 2.320 2.260 
- 2,6 " 2.240 2.l.90 - 2,2 " 2.48o 2.r.20 - 2,1+ " kcal(PCI) par klih net 2.48o 2.1+20 
-
2,4" 2.390 2.3~ - 2,l. " 2.660 2.600 - 2,3" 
g 6qui valent oharbon par 'ldlh brut 33l. 323 - 2,6 " 3l.9 }l.3 - 2,2 " 35'+ }'+6 - 2,1+ " 
g 6quivalent oharbon par klih net 354 346 
-
2,4" 31+1 334 - 2,l. " 379 372 - 2,}" 
33 
I T A L I E 
B I L A H D E 8 T R A N 8 F 0 R M A T I 0 H S 
C 0 N S 0 M M A T I 0 H D E C 0 M B U S T I B L E S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
EllSElll!LE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEURS 
l.967 l.968 l.968/67 l.967 l.968 1968/67 l.967 l.968 l.968/67 
9.1!AHTITES CONSOMMEES 
Houil.le l.03t ( t=t) l.820 1.729 
- 5,0 " l.794 l.703 - 5,1 " 26 26 -
Lignite r6cent 
" 3.651 2.967 - 18,7 " 3.651 2.967 - 18,8" - - -
P6trole brut \ " - - - - - - - - -
Fuel-oil et gasoil (1) 
" 
8.029 9°1.19 + 13,6 " 5.170 6.070 + 17,4" 2.859 3.0 .. 9 + 6,6 " 
Gaz naturel Tcal. s/PCS 9.883 15.224 + 5 .. ,0 " 6.365 11.828 + 85,8 " 3.518 3.396 - 3,5 " 
Gaz de hauts fourneaux 
" 
2.386 3.003 + 25,9 " - 12 2.386 2.991 + 25, .. " 
Gaz de cokeries 
" 
1.004 876 
- 12,8 " - - 1.00 .. 876 - 12,8 " 
Gaz de raffineries 
" 
817 1.152 + .. l,O " - - 817 l..152 + .. l,O " 
- - - -- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - ------ - - - - - ------ - - - - - - ------ ------ - - - - - ------- ------
lfaUIVALEHT CALORIFI~UE 
T 0 TAL Tcal. s/PCI 111.026 125.990 + 13,5" 72.416 84.835 + 17,l" 38.610 .. l.155 + 6,6 " 
Houill.e 10.859 10.1"2 
- 6,6 " 10.666 9.951 - 6,7 " 193 191 - 1,0 " 
Lignite r6cent 5.639 4.578 
- 18,8 " 5.639 ... 578 - 18,8 " - - -
Fuel-oil ot gasoil (1) 78 ... 62 89.509 + 1 .. ,1 " 50.300 59.430 + 18,2 " 28.162 30.079 + 6,8 " 
Gaz naturel 9.018 13.891 + 54,0 " 5.8o8 l0.792 + 85,8" 3.210 3.099 - 3,5 " 
Gaz d6riv6s ... 025 ... 830 + 20,0 " - 12 . ... 025 4.818 + 19,7 " 
Gaz de hauts fourneaux et de cokeries 3.290 3.793 
-
12 3.290 3.781 
Gaz de raffineries 735 1.037 
- -
735 1.037 
Autres combustibles (2) 3.023 3.oi.o + o,6 " 3 72 . 3.020 2.968 - l., 7 " 
- - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ------
Pouvoir calorifique mo7en kcal.(PCI) /ltg 5.960 5.870 ... 86o 5.8'>0 7.420 7.350 
de la houille transform6e 
(1) Y compris diotillats 16gers (2) R6sidus industriels, goudron, coke de p6trole, bois etc. 
ITALIE 
DAKS LBS CBBTRALBS THERMIQUES CLASSIQUES 
PRODUC!IOB DERIVEE D'EBERGIB ELBCTRIQUB 
BllBll'lllLE DES PRODUCTEURS SERVICES Plll!LICS AUTCPRODUCTEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
PRODUCTIOB TllERllI!l,UB llRUTE 
T 0 TAL GYh 48.118 55,264 + 14, 9 " 31.403 36.896 + 17,4" 16, 715 18,368 + 9,9" 
!!ouille • 4.610 4,291 
- 6,9 " 4,449 4,132 - 7, 1 " 161 159 - 1,3" 
Lignite ricent • 2.169 1,804 
-




Fuel-oil et gasoil ( 1) • 34,490 40,179 + 16,5" 22,198 26.205 + 18,0 " 12.292 13,974 + 13,7" 
Gaz naturel • 4,139 6.005 + 45,1 " 2,585 4,721 + 82,6" 1.554 1.284 - 17,4" 
Gaz d6rivh • 1,381 1.563 + 13,2 " - 5 . 1.381 1.558 + 12,8" Gaz de hauts tourneaux et de cokerie• • 1.002 1.060 
-
5 1.002 1.055 
Gaz de raffineries • 379 503 - - 379 503 
Autres combustibles (2) • 1.329 1,422 + 7,0" 2 29 . 1.327 1.393 + 5,0" 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ------ ------ ------- - - - - - ~ - -- - - - r-------- ------ ------ -------
PRODUCTIOB Tl!ERMI!l,UB IŒTTE 
T 0 TAL GYh 45.357 52,024 + 14,7" 29.628 34,718 + 17,2 " 15.729 17.306 + 10,0 " 
!!ouille • 4,343 4.037 - 7,1 " 4,192 3,887 - 7,2 " 151 150 - o,6; 
Lignite ricent • 1.989 1,655 
-
16,8" 1.989 1.655 - 16,8" 
- - -
Fuel-oil et gasoil (1) • 32,574 37,843 + 16,2 " 21.004 24.676 + 17,5 " 11.570 13.167 + 13,8; 
Gaz naturel • 3.905 5,676 + 45,4" 2.441 4.467 + 83,0 " 1.464 1.209 + 17,5" 
Gaz dérivb • 1.295 1.473 + 13,8 " - 5 . 1.295 1.468 + 13,4 " Gaz de hauta fourneaux et de cokeries • 938 999 
-
5 938 994 
Gaz de raffineries • 357 474 
- -
357 474 
Autres oombustibles (2) • 1.251 1,340 + 7,1 " 2 28 . 1.249 1.312 + 5,0 " 
COBSOMMATIOB SPECirIQUE MOYEBBE 
lccal ~PCI~ par lcYh brut 2.310 2.280 - 1,3" 2.310 2,300 - 0,4 " 2,310 2.240 - 3,0 " lccal PCI par lcYh net 2.450 2,420 
-
1,2" 2.440 2,440 - 2,450 2,380 - 2,9" 
g équivalent charbon par lcYh brut 33c 326 - 1,3 " 329 328 - 0,4" 330 320 - 3,0 " g équivalent charbon par lcYh net 350 346 
- 1,2" 349 349 - 351 340 - 2,9 " 
PAYS-BAS 
BILAN DES TRAllSFORKATIOBS 
COBSOKXATIOll DE COKBUSTIBLES 
POUR L1 SEUU: PRODUCTION D'ENERCIE ELECTRIQUE 
ENS!XBLE DES PRODUCTEURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODUCTEUllS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
9U.lllTITElS CONSCllllEES 
Houille lc3t ( t•t) 5,361 5,313 
- 0,9" 4,133 4.103 
-




" 1 - - - - - 1 - -
Fuel-, gaa- et diesel-oil • 2,795 2,955 + 5,7 'f. 2.467 2,639 + 7,0 " 328 316 - 3, 7 " 
Gaz naturel Tcal o/Pes 6.310 12,832 +103,0" 4,980 10.594 + 113,0" 1.330 2,239 + 68,3 " 
Gu de hauts fournea\1% • 2,079 2.613 + 25,7" 1,997 2,436 + 28,4" 182 177 
- 2, 7 " 
Gaz de cokeries . 670 891 + n,o " - - - 670 891 + n,o" 
--------------------------
------- - - - -- - - ------- ~------ ------- ------- ------ ------ -------
!!!iUIVALENT CALORIFI9UE 
TOTAL Toal a/PC! 71 ,825 79.211 + 10,3 " 59,310 66.429 + 12,0" 12.515 12. 782 + 2,1 " 
Houille et d6riv6o n 36,064 34,991 
- 3,0 " 28,739 28,292 - 1, 6 " 7,325 6.699 - 8,5 " 
l'uel-, gaa- et diesel-oil n 27,249 29.125 + 6,9" 24.053 26.035 + 8,2 " 3.196 3,090 - 3,3 " 
au naturel • 5,682 11.549 +103,0" 4,482 9,535 + 113,0" 1.200 2.014 + 67,8" 
Gu d6rivb • 2.691 3,415 + 26,9" 1.897 2,436 + 28,4 " 794 919 + 23,3 " 
Vapeur aohet•e • 139 131 - 5,8 " 139 131 - 5,8 " - - -
--------------------------
------- ------- :- - - - - -- ~------ ------ ------ ------- ------- -------
Pouvoir calorifiqu.e moyen lccal (FCI)/Jcg 6,130 6.590 6.950 6.900 5.520 5,540 de la houille transformée 
P A Y 8 - B A 8 
DANS LES CENTRALES THERKIQUES CLASSIQUES 
PRODUCTION DERIVEE D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ENSEKBIB DES PRODUCTEUllS SERVICES PUBLICS Al1l'OPRODUCTEUllS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
PRODUCTION TllERllIQ!l! BRl1l'E 
TOTAL Glih 30.056 33.591 + 11,8" 24.484 27 .881 + 13,9" 5.572 5.710 + 2,5" 
Houille et d6riv6o 
" 14.184 14.010 - 1,2" 11.639 11.586 - 0,5" 2.545 2.424 - 4,8" 
Fuel-, gaa- ot diesel-oil 
" 11.924 12.736 + 6,8 " 9.936 10.871 + 9,4 " 1.988 1.865 - 6,2 " 
Gaz naturel • 2.777 5.476 + 97,2" 2.067 4.436 + 115,0" 710 1.040 + 46,5 " 
aas d6riv6o • 1.115 1.316 + 18,0 " 786 935 + 18,9" 329 381 + 15,8 '/o 
V&peur ach•t•• • 56 53 
- 5,4" 56 53 - 5,4 " - - -
-------------------------· ------· ------· ------- ------- ------ ------· ------ ------· ------
PRODUCTION THEHllI!jUE NETTE 
T 0 T A L Glih 28.454 31.821 + 11,8" 23.120 26.355 + 14,0 " 5.334 5.466 + 2,5 " 
Houille et d6riv6o 
" 13.322 13.137 - 1,4" 10.886 10.818 - o,6 'fo 2.436 2.319 - 4,8 " 
Fuel-, gaa- et diesel-oil • 11.341 12.113 + 6,8 " 9.439 10.327 + 9,4 " 1.902 1. 786 - 6, 1 " 
Gu naturel . 2.664 5.255 + 97,3 " 1.984 4.259 + 115,0" 680 996 + 46,5 " 
G&z d6riv6o • 1.071 1.263 + 17,9" 755 898 + 18,9 " 316 365 + 15,5 " 
V&peur acheUe • 56 53 - 5,4 " 56 53 - 5,4" - - -
COHSOXKATIOH SPECIPIQUE KOYEHNE 
lca&l ~PCI~ pa.r ldlh brut 2.390 2.360 - 1,3" 2.420 2.380 - 1,6" 2.250 2.240 - 0,4" lca&l PCI pa.r ldlh brut 2.520 2.490 
-
1,2" 2.560 2.510 - 2,3 " 2.350 2.340 - 0,4 " 
g 6quivalent cb&rbon pa.r ldlh brut 341 337 - 1,3" 346 340 - 1,6 " 321 320 - 0,4 " g 6quivalent cb&rbon pa.r ldlh net 361 356 
-
1,2" 366 358 - 2,3 " 335 334 - 0,4 " 
37 
Bl!LGIQUJ! 
BILAN Dl!S TRAHSFOR•ATIOHS 
COHSO••ATIOH Dl! cO•BUSTIBLl!S 
POUR LA SEULE PRODUCTION D'EllERGIE ELECTRIQUE 
EllS!XBLl! DES PRODUCTEURS SERVICES PIJBLICS AO'l'OPRODUCTEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/6? 
!;IUAHTITES COHSCUEEB 
Bouille lnlt ( t•t) 6.172 5.980 
- 3,1 " 3.1>75 3.579 + 3,0 " 2.697 2.i.o1 - 11,0 ' 
donti T9rril• et •chietea frai• 
" 
157 155 8 li 11>9 1'7 






Fuel-, gaa et dieael~il iolt ( t-t) 1.935 2.1>17 • 21>,9 " l • .lf66 l.782 + 21,6 " .lf69 635 + 35,i> " cl.ont1 Pitoh 
" 1.176 1.269 1.176 1.269 - -
Gas naturel et grisou iolt ( t•t) 86o 563 
- Y.,5 " 712 67 llo3 1>96 Gu naturel 
" 








Ou de hauta fourneaux Toal o/PCS 3.903 i..i,55 • 11>,l " 901> l.Y,8 + 1>9,1 " 2.999 3.107 + 3,6 " G&s de rattineriea 
" 895 1,371> • 53,5 " 866 1.371> + 58,7 " 29 -J.utrea p.s • 31>3 931 316 625 27 306 
--------------------------
._ ______ 
------ ------- ------ ~------ ------ ------- ------ -------
!!!IU!V ill!!IT CALOllIFI!;IUE 
TOTAL Tcal o/PCI 57.o.lf6 62.061> + 8,& " 31>.861> n.115 • 12,2 " 22.182 z2.91>9 + 3,1> " 
Bouille et .Urina . 32.669 31.755 
- 2,8 " ia.227 ia.a1+9 + 3,1> " 11>.i.1+2 12.906 - 10,6 " 
Fuel-, giui- et cl.ie•el-oil • 18.585 23.271 + 25,2 " ii..027 17.057 • 21,6 " i..558 6.21 .. + 36,3 " 
Gas nature 1 et grisou • 771> 508 
- ,i.,i. " 6lol 61 133 i.i.1 












5.018 6.530 + 30,1 " 1.969 3.1i.8 • 59,9 " 3.01+9 3,382 + 10,9 " Qu de ratfineriea • 8o6 1.237 78o 1.237 26 
Qu de haute t'ourneau et autre• p.• • l+.212 5.293 1.189 1.911 3.023 J.382 
--------------------------
------- ------ ------- ------
1------- ------ ------· ------ -------




DAIS LES CEB'l'RALES 'l'HERXIQUES CLASSIQUES 
PRODUC'l'IOB DERIVEE D 1 EBERGIE ELECTRIQUE 
EllS!XBLE Dl!S PRODUC'l'EURS SERVICES PUBLICS AUTOPRODrorEURS 
1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 1967 1968 1968/67 
PRODœTIOI TUERlligUE lll!1l'l'll 
'l'O'l'AL Gllh 23.389 26.155 + 11,8" 14.892 17.119 + 14,9" 8.497 9.036 + 6,3 " 
Houille et c!Ariv&s • 13.430 13.283 
-
1,1" 7.823 8.307 + 6,2 " 5.607 4.976 -11,2" 
Fuel-, ga.11- et diesel-oil • 7.776 10.044 + 29,2" 5.969 7.400 + 24,o " 1.8c7 2.644 +46,3" 
Gu naturel et gri•ou • 337 212 - 37,1" 286 27 51 185 + 263 " Gu naturel • 286 173 286 27 
-
146 
Griaou • 51 39 
- -
51 39 
Gas 4'riv'• • 1.846 2.616 + 41,7 " 814 1.385 + 70,1" 1.032 1.231 + 19,3" 
Gas de raffinerie• • 343 562 332 562 11 
-Clas de hauta fourneaux et autres gas 
" 1.503 2.054 482 823 1.021 1.231 
--------------------------- ------
------- ------ ------- ------
1------- ------ ------ ------
PRODœTIOll 'l'liERJIIgUE 'Jflill'I'E 
'!' 0 '!'AL Gllh 22.041 24.732 + 12,2 " 14.092 16.251 + 15,3" 7.949 8.481 + 6, 7 " 
Houille et c!Arivb 
" 
12.586 12.453 
- 10,6 " 7.373 7.843 + 6,4" 5.213 4.610 -11,7 " 
Fuel-, ga.a- et diesel-oil • 7.377 9.591 + 30,0 " 5.671 7.067 + 24,6 " 1.706 2.524 + 47,9" 
Qa.s naturel et grisou . 324 203 
-
37,3" . 275 26 49 177 + 
Gas naturel • 275 166 275 26 
-
14o 
Oria ou • 49 37 - - 49 37 
Gas d6riv&s • 1.754 2.485 + 41,7" 173 1.315 + 70,1 " 981 1.170 + 19,3 " 
Gas de ra1'fiD11ri•• • 326 534 315 534 11 
-
G&s de hauts fournaam: et autrea gaz 
" 
1.428 1.951 458 781 970 1.170 
COBSOXXA'l'IOB SPECIFIQUE XOYEJBE 
kcal~PCI~ par ldlh bru.t 2.44o 2.370 - 2,9" 2.34o 2.280 - 2,6 " 2.610 2.54o - 2,7 " lcoal PCI par ldlh net 2.590 2.510 
- 3,1 " 2.470 2.410 - 2,4 " 2.790 2.710 - 2,9" 
g &quivalent charbon par ldlh bru.t 348 339 - 2,9 " 334 326 - 2,6 " 373 363 - 2,7" g &quivalent nharbon par ldlh net 370 358 
- 3,1 " 353 344 - 2,4 " 398 387 - 2,9 " 
39 

L U X B X B 0 U R G 
BILAI DBS TRABSFORXATIOBS DAIS LBS CBRTRALBS THBRXIQUBS CLASSIQUES 
CORSOXXATIOR DB COXBUSTIBLBS 
POUR LA SEUL!: PRO!lllCTIOll D'EllERGI'I ELEC1'RIQUE 
ENSDIBLll DES PRODUCTEURS • Autoproduotoura 
l.967 l.968 l.968/67 
QtWITITES COHSClllllŒS 
PoU11aier de coke la3t (:t-t) 15 5 
Fllol-oil et diesel-oil la3t (t-t) 72 67 
- 6,9 " 
Gas de h&uta fourneaux Tc&l a/PCS 3.628 3.637 + 0,2" 
~---------~---------· ------- t-------- -------
§UIV J.LEN'l' CALORIFIQUB 
TOTAL Tc&l a/PCI 4.412 4.378 
- o,8 " 
Pousaier de coke • 84 32 
- 61,9 " 
Fual-<iil ot diesel-oil • 700 664 
- 5,1 " 
Gas ma.a.ufaotu.Na • 3.628 3.637 .. 0,2" 
Vapeur de r'cup,ration .. 
-
45 
PRODUCTIOB DBRIVBB D'BBBRGIB BLBCTRIQUB 
Elll!DIBLB DES PRODOOTEURS • Autoproduoteur• 
1967 l.968 l.968/67 
PRODUCTION TllERJIIQUB BRUTE 
TOTAL Gllh l.}09 1.325 + l., 2 " 
Poussier de cob • 28 9 - 67,8" 
Fuel-oil et diesel-oil .. 249 241. 
- 3,2 " 
Gaz dériv6• " 1.032 1.067 + 3,4 " 
Vapeur de r'cup,ration .. 
-
8 
~-------------------- ------- 1-------- -------
PRODUCTION TllERJIIQUB li!l1'TB 
TOTAL Gllh 1.240 1.255 + 1,2 " 
Poussier de coke " 26 8 - 69,2 " 
Fuel-oil et diesel-oil 
" 
238 2}0 
- 3,4 " 
Gaz d..6riv6• 
" 
976 l..010 + 3,5 " Vapeur de r'cupération .. 
-
7 
COBSOXXATIOB SPBCIFIQUB XOYBBBB 
koal~PCil par ldlh brut 3.370 3.~ - 2,1 " koal PCI par ldlh ut }.560 }. 90 
- 2,0 " 
g 6q1'ivalent oharbon par ldlh brut 481 472 - 2,1 " 
g 6q1'ivalent charbon par ldlh net 508 498 
- 2,0 " 
41 

COMMUNAUTE ET PATS 
»ILAN DES TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
TRANSFORMATIONS POUR "FOURNITURES DE CHALEUR" 
DAllS LES CENTRALES MIXTES CHALEUR-ELECTRICITE DES SERVICES PUBLICS 
COMMUNAUTE ALLEKAOJIE FRANCE PAYS-BAS »lLGIQUE 
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 
!l!!AN'I'ITES CONSC!'J!EES 
Houille l03t (t•t) 1.476 l.641 1.1}2 1.256 101 102 1}7 151 106 1}2 
d.ont 1 Terrils 
" - - - - - - - - - -
Lignite ancien 
" 
6 6 6 6 
- - - - - -
Fuel-oil 
" 
657 688 506 5}7 28 25 24 27 99 99 




- - - - -
61 41 
Gaz naturel Tcal e/PCS 97} 1.500 97} 1.500 
- - - - - -
Gaz de haute fourneaux 
" 




Gaz de coke ri es 
" 47 127 47 12} - - - - - 4 Gaz de raffineries et liquefi's 
" 
440 471 425 456 
- - - -
15 15 
~ - - ---- - - - -- - - - - - --- - - - ~-----· ------ ~-----· ------ ------ ------ ~----- I"'------ ~----- -------
~IVALFliT CALOllIFigUE 
TOTAL Tcal a/PCI 18.165 19.946 14.466 16.063 987 96} 1.189 l.321 1.523 1.599 
Houille 
" 
10.101 11.182 7.924 8.792 707 714 951 1.056 519 620 
Lignite ancien 
" 30 28 30 28 - - - - -
Fuel-oil 
" 
6.568 6.677 5.060 5.209 280 249 2}8 265 990 954 
Gaz naturel 
" 912 1.406 912 1.406 - - - - - -
Gaz d'rivis 
" 554 653 540 628 - - - - 14 25 Gaz de hauts fourneaux et cokeries " 142 212 142 201 
- - - - -
ll 
Gaz de raffineries et liquefiês 
" 
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